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ɇɚɭɦɟɧɤɨɈɥɶɝɚɆɢɯɚɣɥɿɜɧɚ, ɦɨɥɨɞɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɜɿɞɞɿɥɭ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɫɬɚɧɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɢɹ 
ɍ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɬɟɯɧɿɤɭɦɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɦɟɬɚɹɤɨɝɨɩɨɥɹɝɚɥɚɭɜɢɜɱɟɧɧɿɫɬɚɧɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɭ 
ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ȱȱȱ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɩɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ. ȿɤɫɩɟɪɬɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: 1) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɿ 
ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦ, 2) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɭɦɿɧɶ, 3) ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɭ ɬɚ ɭɦɨɜ ɣɨɝɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, 4) ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɢɟɤɫɩɟɪɬɢɡɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɨɰɿɧɸɜɚɜɫɹɪɿɜɟɧɶʀɯɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, 
ɜɩɥɢɜɧɚɹɤɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɫɧɨɜɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɨɥɟɞɠ  
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ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɜɞɚɧɶ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ  ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 13 ɥɢɩɧɹ 2004 ɪ. ʋ 905, ɭɄɢʀɜɫɶɤɨɦɭɬɟɯɧɿɤɭɦɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɩɪɢɥɚɞɿɜ 
ɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɦɟɬɚɹɤɨɝɨɩɨɥɹɝɚɥɚɭɜɢɜɱɟɧɧɿɫɬɚɧɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɭɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯȱȱȱɪɿɜɧɿɜɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀɩɪɢɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɰɢɤɥɭ. 
ɇɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɭ ɯɨɞɿ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɨ ɡɦɿɫɬ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɦɟɬɚ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɨɳɨ. ɐɟ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɡɦɿɫɬ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɚɪɬɤɢ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɫɨɛɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɢɬɢɦɟɬɨɞɢɱɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ʀʀ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɫɟɦɿɧɚɪɡɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡɩɿɥɨɬɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨɦɚɽɛɭɬɢɜɢɤɨɧɚɧɟɜɯɨɞɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɽ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɐɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɫɬɚɥɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ (ɤɨɧɫɬɚɬɭɸɱɨɦɭ) ɟɬɚɩɿ. Ɂ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɦ ɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɛɭɥɨɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɡɪɨɛɢɬɢɟɤɫɩɟɪɬɧɭɨɰɿɧɤɭɞɥɹ ɬɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲɱɚɫɬɨɣɚɤɬɢɜɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ. ȿɤɫɩɟɪɬɧɚɨɰɿɧɤɚɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹɡɚɬɚɤɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: 1) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɡɚɫɨɛɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɿ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦ, 2) 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɧɨɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɭɦɿɧɶ, 3) ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣɪɿɜɟɧɶɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɡɚɫɨɛɭɬɚɭɦɨɜɣɨɝɨɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, 
4) ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  
ɨɰɿɧɸɜɚɜɫɹɪɿɜɟɧɶʀɯɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɜɩɥɢɜɧɚɹɤɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɫɧɨɜ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ.  
Ⱦɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɤɚɪɬɤɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɛɭɥɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: 
ɩɟɪɲɚɝɪɭɩɚ – ɡɚɪɨɤɚɦɢɜɢɩɭɫɤɭ, ɞɥɹɱɨɝɨɛɭɥɨɨɛɪɚɧɨɬɪɢɩɟɪɿɨɞɢ: ɞɨ 
1980 ɪɨɤɭ, ɜɿɞ 1981 ɞɨ 1990 ɪɨɤɭ, ɩɿɫɥɹ 2001 ɪɨɤɭ; 
ɞɪɭɝɚɝɪɭɩɚ – ɡɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɞɥɹɱɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɪɨɡɩɨɞɿɥɢɥɢɧɚɞɜɿ 
ɩɿɞɝɪɭɩɢ: ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ ɿ ɩɪɢɥɚɞɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣ. 
Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɛɭɥɢ ɜɢɛɪɚɧɿ ɫɟɪɟɞɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚ 
ɤɨɠɧɢɦ ɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɤɚɪɬɤɢ ɟɤɫɩɟɪɬɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ 
ɡɜɟɞɟɧɿɭɬɚɛɥɢɰɹɯɿɩɨɤɚɡɚɧɿɧɚɞɿɚɝɪɚɦɚɯ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɟɤɫɩɟɪɬɧɿɨɰɿɧɤɢɧɚɪɿɜɟɧɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɦ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɿ ɫɭɱɚɫɧɢɦ 
ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚ ɪɨɤɚɦɢ ɜɢɩɭɫɤɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɥɢɫɹ 
ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ: 
Ɋɿɜɟɧɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɡɚɫɨɛɭɧɚɜɱɚɧɧɹ
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Ɋɹɞ1 67,3 80,9 76,5 76,9 88,7
Ɋɹɞ2 76,5 83,5 81,5 72,5 94,0
Ɋɹɞ3 89,4 90,6 86,9 77,5 86,3
ɡɚɝɚɥɶɧɿɣɤɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ
ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿɿɞɚɧɨɝɨɧɚɜɱ. 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɜɢɦɨɝɚɦɞɨɪɿɜɧɹ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɭɱɧɿɜɧɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭɫɬɭɩɟɧɿ 
ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨɦɭɦɿɧɿɦɭɦɨɜɿ 
ɡɩɪɟɞɦɟɬɭ
ɡɦɿɫɬɭɩɪɟɞɦɟɬɚɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ
 
 (ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɪɹɞ 1 – ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɛɭɥɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɟ ɞɨ 1980 ɪɨɤɭ ɜɤɥɸɱɧɨ; 
ɪɹɞ 2 – ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨɛɭɥɨɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɟɜɩɟɪɿɨɞɜɿɞ 1981 ɩɨ 1990 ɪɨɤɢ; ɪɹɞ 3 
– ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨɛɭɥɨɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɟɩɿɫɥɹ 2001 ɪɨɤɭ). 
ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ,  ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɞ 61  ɞɨ 80  ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɨɡɧɚɱɚɽ,  ɳɨ ɡɚɫɿɛ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɞɨɫɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡ ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ, ɚ ɪɿɜɟɧɶ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 81 ɜɿɞɫɨɬɨɤ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɜɢɫɨɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɫɿɦ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɁɇɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɩɪɟɞɦɟɬɭ.  
Ɉɰɿɧɤɚɜɩɥɢɜɭɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɪɿɜɟɧɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɭɦɿɧɶ 
ɡɚ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ) ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿɣ ɞɿɚɝɪɚɦɿ. ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɜ ɰɿɣ 
ɩɨɡɢɰɿʀɧɚɞɚɥɢɩɟɪɟɜɚɝɭɨɛɥɚɞɧɚɧɧɸ, ɳɨɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɟɜɩɟɪɿɨɞɜɿɞ 1981 ɩɨ 1990 
ɪɨɤɢ. Ⱥɡɚɝɚɥɨɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨɪɨɡɯɨɞɠɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ 
ɨɰɿɧɨɤɩɨɛɿɥɶɲɨɫɬɿɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɧɟɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ 5-7 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ. 
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɦɿɧɶ
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
ɪɿ
ɜ
ɟɧ
ɶ
 (ɭ
 %
)
Ɋɹɞ1 73,0 89,6 70,0 75,0 74,0 77,0 63,8
Ɋɹɞ2 86,0 96,5 75,7 88,0 74,0 81,4 66,4
Ɋɹɞ3 67,0 88,6 73,3 83,8 71,3 83,1 72,5
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶɞɥɹ 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɹɜɢɳ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶɞɥɹ 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɞɿʀ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶɭ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢ
ɯ
ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ) ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ
ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
 
ȼɢɫɨɤɿ ɨɰɿɧɤɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɥɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɸ, ɹɤɟ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɟ 20-30 ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ, ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɪɨ ɧɨɜɿɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜȱȱȱɪɿɜɧɿɜɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ. Ɉɞɧɿɽɸɡɩɪɢɱɢɧɬɚɤɨɝɨɫɬɚɧɭɽɬɟ, 
ɳɨ ɿɡɡɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ  Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ 
ɜɢɤɨɧɚɧɚɭɱɚɫɬɢɧɿɪɨɡɪɨɛɨɤ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɩɨɫɬɚɜɨɤɧɨɜɿɬɧɿɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɢɳɢɦɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɡɚɤɥɚɞɚɦȱȱȱɪɚ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɜɢɧɢɤɚɽɩɨɬɪɟɛɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɚɦɟɞɥɹɬɚɤɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ɉɤɪɟɦɨʀ 
ɭɜɚɝɢ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɞɥɹɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. 
 
